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داخلي  يَاآبدر  rapsid suinahpAي  sinoanig suinahpA يگًرخر نَيات مايجمع يكيشوت ه تىًعييتع
 PLFR-RCPيمًلكًل با استفادٌ از وشاوگر َرمسگان ي بًشُر
 
 2، ، ؾيس احوس لبؾوي1، هحوستمي ضًٍك1، ثيتب اضچٌگي1*، حؿيي شٍالمطًيي1ػهوت ؾليوي
 
 ذطهكْط ،زضيبيي ٍ اليبًَؾي، زاًكگبُ ػلَم ٍ فٌَى زضيبيي ػلَم قٌبؾي زضيب، زاًكىسُگطٍُ ظيؿت.1
 ثَقْط ّبي ذليح فبضؼ، زاًكگبُ ذليح فبضؼهطوع هغبلؼبت ٍ پػٍّف گطٍُ ثيَلَغي زضيب،. 2
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 دٌيچك
ي تٌَع ييس. خْت تؼيگطز يثطضؾ PLFR-RCPب اؾتفبزُ اظ ضٍـ ث يگٌَ ٍ هؼوَل يگَضذط بىيت هبّيخوؼ يىيي هغبلؼِ تٌَع غًتيزض ا
گٌَ زض اؾتبى  گطم اظ چكوِ آة )sinoanig suinahpA( گٌَ يگَضذط يًوًَِ هبّ 03ح فبضؼ، تؼساز يِ ذلضَزض ح يي زٍ هبّيا يىيغًت
خْت ّضن  س.يگطز يآٍض ؾتبى ثَقْط خوغطاحوس زض ايگطم ه اظ چكوِ آة) rapsid suinahpA( يهؼوَل يگَضذط يًوًَِ هبّ 03ّطهعگبى ٍ 
  IfniH IIIdniH ,I74ocE ,InpD ,IulAن هحسٍزگطيآًع 5، اظ هيتَوٌسضيبيي pool-D زض ًبحيِ  ثبظ خفت 055ثِ عَل  RCPهحهَل  يويآًع
 هطثَط ثِپ يّبپلَت 3گٌَ ٍ  يگَضذط يپ هطثَط ثِ هبّيّبپلَت 9پ هتفبٍت ثِ زؾت آهس وِ يّبپلَت 21 عّب،يي آًبليدِ ايزض ًتاؾتفبزُ قس. 
 يهؼوَل يگَضذط يهبّزض ًبزض ثَزًس.  يّب پيگٌَ خعء ّبپلَت يگَضذط يآهسُ زض هبّ  پ ثِ زؾتيّبپلَت 4ثَز.  يهؼوَل يگَضذط يهبّ
 ياٍاًي فطيكتطيث BABACٍ  BACAE، BABAE يّب پيگٌَ ّبپلَت يگَضذط يهبّضا زاضا ثَز ٍ زض  يي فطاٍاًيكتطيث AAAAAپ يّبپلَت
 تٌَع ٍ 0/3،   rapsid.Aّبي هبّي ٍ زض ًوًَِ 0/97،  sinoanig.Aّبي هبّي ع ّبپلَتيپي زض زضٍى خوؼيت ًوًَِتٌَ هيعاى ًكبى زازًس.ضا 
هحبؾجِ تٌَع هحبؾجِ گطزيس.  0/50،  rapsid.A ّبي هبّيٍ زض ًوًَِ 0/91، sinoanig.A ّبي هبّيًَولئَتيسي زض زضٍى خوؼيت ًوًَِ
اًدبم  يّبيثطضؾ اؾت. يهؼوَل يگَضذط يگٌَ ثبلاتط اظ هبّ يگَضذط يهبّ ييبيتَوٌسضيًكبى زاز وِ تٌَع زض غًَم ه يسيٍ ًَولئَت يپيتّبپلَ
  .ثبقس يهصوَض ه يزٍ گًَِ هبّ زض يىيتٌَع غًت يييؼخْت ت يه هٌبؾجيتىٌ PLFR-RCPحبنلِ ًكبى زاز وِ  يّب پيقسُ ثط غًَت
 
 PLFR-RCP ، rapsid suinahpA،  sinoanig suinahpA، يىيغًتتٌَع : َا ياشٌ کليد
                                                          
 moc.oohay@eninrahgloz ًَيؿٌسُ هؿئَل، پؿت الىتطًٍيه:  *
 ؾليوي ٍ ّوىبضاى  ...گَضذطي هبّيبى خوؼيت غًتيىي تٌَع تؼييي
 مقدمٍ. 1
-ؿتگبُيظ يزاضا ييبيغ خغطافيٍؾ يب پطاوٌسگ، ثطاىياوكَض 
 ييبض ثبلايثؿ يقٌبؾثَم تياّو ياؾت ٍ زاضا يهتؼسز يّب
اًدبم  يّبي، ثطضؾيقٌبؾثَم بى هغبلؼبتيس. زض هثبقيه
 ي. آگبّض اًسن اؾتبيثؿطاى يا يزاذل يّبآة يقسُ ثط ضٍ
 يّبگًَِ يقٌبؾي ثَميٍ ّوچٌ يقٌبؾ ؿتيظ يّب يػگياظ ٍ
خْت  يسيتَاًس اعلاػبت هفيطاى هيبى زض ايهرتلف آثع
س. ذبًَازُ يًوبٌسُ فطاّن يبى زض آيط هبّيت هَثط شذبيطيهس
ي يتطؾبظگبضاظ  )eaditnodonirpyC( بى زًساًساضيوپَضهبّ
ثط  ياؾت. هغبلؼبت هحسٍز طاىيا يزاذل يّببى آةيهبّ
هرتلف اًدبم قسُ  يّب ؿتگبُيي ذبًَازُ زض ظيبى ايهبّ يضٍ
ي يت ايخْت هغبلؼِ، اّو يگَضذط يػلت اًتربة هبّاؾت. 
ه ٍ اضظـ ياضظـ اوَلَغّب، پكِ يؿتيزض هْبض ظ يهبّ
زض  ثبقس.يه يَهيٍ آوَاض يٌتيبى ظياظ ًظط هبّ يقٌبؾييجبيظ
َؼ اًدبم يآفبً يطاًيا يّب تيؼخو يضٍ يوِ وبض وو يحبل
 .)6002 ,.la te kebrHقسُ اؾت (
زًساًساض بى يهبّطُ وپَضيتٌْب خٌؽ اظ ت suinahpAخٌؽ 
 يگًَِ اؾو 7تبوٌَى  ).8891 ,daoCطاى اؾت (يهَخَز زض ا
 ,.la te ilieamsEطاى گعاضـ قسُ اؾت (ياظ آى زض ا
 )sinoanig suinahpAگٌَ ( يگَضذط يهبّ ).8002
ّطهعگبى ٍخَز  ا زض چكوِ آة گطم گٌَ زض اؾتبىهٌحهط
ضٍز يي هٌغمِ ثِ قوبض هيا يزاضز ٍ تٌْب گًَِ ثَه
 يوَلؼه يگَضذط ي. هبّ)9002 ,.la te rehcabnehcieR(
ظيٍ هح يؼيعج يّبظيزض ّوِ هح )rapsid suinahpA(
قسُ ثب  يي زؾت ؾبذتِ ثكط ٍ ؾَاحل ظّىكيطيآة ق يّب
 te mehaklA( حضَض زاضز يب زائوي يب، ثِ عَض هَلتيآة زض
اظ  يؼيزاهٌِ ٍؾ يزاضا يهؼوَل يگَضذط يهبّ ).4991 ,.la
قَز ٍ يي ؾبوي هيطيق يّباؾت ٍ زض آة يتحول قَض
 وٌس يع تحول هيب ضا ًيثطاثط آة زض 4تب  يهحسٍزُ قَض
تطهبل اؾت، يَضيي ٍ يّبليَضي يي هبّيا7002 ,lilaG(.(
 يٍ زضخِ ًؿج يط آليغ يآلَزگ ، يآل ياظ آلَزگ يٌيزضخِ هؼ
 ,neroG dna leknerFوٌس ( يضا تحول ه ػىيي اوؿيپبئ
ظ يٍاثؿتِ ثِ هح يّبتَاًس ثِ پػٍّفيه يي هبّيا ).0002
 ).8002 ,.la te iwalaB-lA-mehaK-lAووه وٌس (
ّب زض ذبضج اظ ّؿتِ ٍ َتيَوبضيزض  ييبيتَوٌسضيه AND
) وِ ثِ 9891 ,nworBقَز (يبفت هي يتَوٌسضيزضٍى ه
-ؿِ ثب ّؿتِيَى زض همبيثطاثط هَتبؾ 01تب  5ؾجت زاضا ثَزى 
 يّبيثِ هَلىَل ؾبػت تىبهل هؼطٍف اؾت ٍ زض ثطضؾ يا
 ninorCز (غ زاضيوبضثطز ٍؾ يقٌبؾتيٍ خوؼ يكبًٍسيذَ
  ).4991 ,.la te
ثِ ٍؾيلِ ضٍـ هؿتمين تَالي ًَولئَتيسّب ٍ  ANDtmآًبليع 
پصيطز وِ نَضت هي PLFRآًبليع ضٍـ غيط هؿتمين ثب 
 ثبقس ّب هيخوؼيت ثطضؾياي ثطاي ضٍـ پيكطفتِ
لبثل شوط اؾت وِ چٌسقىلي  ).6002 ,.la te idnavahaN(
اي ثِ ػٌَاى يه قبذم غًتيىي غًَم هيتَوٌسضيبيي ٍ ّؿتِ
ثبقس  اضظقوٌس زض اضظيبثي غًَم ٍ ؾبذتبض خوؼيتي هي
ّب بييىِ آًعين) ٍ اظ آًد8991 ,senyH dna traggaT(
ثبقٌس ٍ ًكبى زازى تغييطات ّبي غًْب هي فطآٍضزُ
الىتطٍفَضظي زض آًْب ثط ضٍي غل اًؼىبؼ هؿتميوي اظ 
اذتلاف غًتيىي آًْبؾت ثطاي ثطضؾي تغييطات غًَم 
ّبي ثطقي اؾتفبزُ هيّبي ػول آًعينهيتَوٌسضي اظ هىبى
 تٌْب هغبلؼِ هَلىَلي .)6002 ,.la te idnavahaNقَز (
زض نَضت گطفتِ ثط ضٍي هبّي گَضذطي گٌَ، تَؾظ ذَاخِ 
اؾت؛ وِ ثِ ثطضؾي چٌسقىلي غًتيىي  ثَزُ 8831ؾبل 
پطزاذت ٍ  pool-Dهبّي گَضذطي گٌَ ثب اؾتفبزُ اظ هٌغمِ 
ّط  هيعاى تٌَع ّبپلَتيپي ثبلايي ضا زض ايي گًَِ گعاضـ زاز.
قٌبؾي، پطاوٌف ٍ ظيؿتگبُ يه گًَِ چِ زاًف هب اظ ظيؿت
 آهيعتطثيكتط ثبقس تلاـ ثطاي حفبظت اظ آى گًَِ هَفميت 
قٌبذتي حبوي اظ آى اؾت وِ ؾغَح هغبلؼبت ظيؿتاؾت. 
اي ٍ اوَؾيؿتويه ػويمب هتبثط هرتلف تٌَػبت ظيؿت گًَِ
اي اؾت. زض ايي هغبلؼِ تلاـ گًَِ اظ تٌَػبت غًتيىي زضٍى
 ANDtmقس تب ثب ثطضؾي چٌسقىلي احتوبلي هَخَز زض 
هبّي گَضذطي گٌَ ٍ همبيؿِ آى ثب هبّي گَضذطي  خوؼيت
ايي اهط  PLFR-RCPهؼوَلي ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ هَلىَلي 
-ّبي زضٍى گًَِّب ٍ تفبٍتهْن حبنل قَز. يبفتي قجبّت
تط تَاًس قٌبذت زليكّب هي اي ٍ لطاثت غًتيىي ايي خوؼيت
ّب ثِ زؾت  اي اظ ؾبذتبض غًتيىي ايي گًٍَِ هتوبيعوٌٌسُ
ٍ ضاّىبضّب ٍ توْيسات احتوبلي ػولي ثطاي حفظ  زّس
 ّبي هَضز تْسيس ضا فطاّن ؾبظز. گًَِ
ًظط ثِ ايٌىِ هبّي گَضذطي يىي اظ هبّيبى هْن اوَلَغيىي 
ثبقس وِ زض ذغط اًمطاو لطاض زاضز ٍ تبوٌَى  فبضؼ هيذليح
-اي ثط ضٍي ؾبذتبض ٍ تٌَع غًتيىي خوؼيتّيچگًَِ هغبلؼِ
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ّبي ايطاًي ذليح فبضؼ ثب ًكبًگط ةّبي ايي گًَِ زض آ
تَاًس لصا ايي تحميك هي .نَضت ًگطفتِ اؾت PLFR
ّبي ضاّگكبي تؼسازي اظ ؾَالات زض ذهَل ٍيػگي
 ثبقس.  بىخوؼيتي ايي هبّي
 
 َامًاد ي ريش. 2
 sinoanig suinahpA يهبّ لغؼِ 03تؼساز  يي ثطضؾيزض ا
 53، ّطهعگبىاظ چكوِ آة گطم گٌَ ٍالغ زض اؾتبى 
ت يوَُ گٌَ ثب هَلؼ يثٌسضػجبؼ زض زاهٌِ قطل يلَهتطيو
ِ ػطو يثبً 92/68مِ ٍ يزل 82زضخِ ٍ  72 ييبيخغطاف
ٍ  يِ عَل قطليثبً 2/76مِ ٍ يزل 71زضخِ ٍ  65ٍ  يقوبل
 suinahpA يهبّ لغؼِ 03ب ٍ يهتط اظ ؾغح زض 791اضتفبع 
احوس ٍالغ زض اؾتبى ثَقْط طياظ چكوِ آة گطم ه rapsid
طاحوس يگطم ه  چكوِ آة .ؾتفبزُ اظ تَض زؾتي نيس قسثب ا
ط خبزُ اّطم ثِ ذَضهَج لطاض زاضز وِ يهؿ يلَهتطيو 77زض 
 .ضؾس يثِ هظْط چكوِ ه يذبولَهتط خبزُ يه ويثب 
 
 
 3.9 siG crAثطزاضي تْيِ قسُ زض هحيظ ّبي ًوًَِ. ًمكِ  ايؿتگبُ1قىل 
 
ٌس ثِ عَض وبهل زض وِ زاقت يّب ثِ ػلت اًساظُ وَچىيهبّ
زاًكگبُ  يَتىٌَلَغيكگبُ ثيٍ ثِ آظهب تثجيتزضنس  69الىل 
اؾترطاج  .ًسسيذطهكْط هٌتمل گطز ييبيػلَم ٍ فٌَى زض
 silliH( ولطٍفطم اًدبم قس-ٌِ وطزى ضٍـ فٌليثب ثْ AND
 ANDتيفيت ٍ ويوو يثطضؾ يثطا .)0991 ,ztiroM dna
% ٍ 1غل آگبضظ ثب  ياؾترطاج قسُ اظ ضٍـ الىتطٍفَضظ افم
س ٍ ياؾتفبزُ گطز VUع اقؼِيس ٍ ًيسم ثطٍهبيسيات يعيآهضًگ
هحبؾجِ  ياؾپىتطٍفتَهتط ضٍـ غلظت آى ثب اؾتفبزُ اظ
غًَم  pool-Dثركي اظ تَالي  RCPثطاي ٍاوٌف  س.يگطز
وِ ػلت اًتربة ايي ًبحيِ،  هيتَوٌسضيبيي اؾتفبزُ قس،
َتبؾيَى ًؿجت تط ثَزى هيعاى هچٌسقىلي ثبلا ٍ ؾطيغهيعاى 
 يه خفت پطايوط هَضز اؾتفبزُ زضثبقس. غًَهي هي ANDثِ 
 يتَالالتجبؼ گطزيسُ اؾت.  IBCN1اظ ؾبيت  ايي تحميك 
 ثبقس:يط هيوطّب ثِ قطح ظيپطا يسّبيًَولئَت
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 noitamrofnI ygolonhcetoiB rof retneC lanoitaN .1
 ؾليوي ٍ ّوىبضاى  ...گَضذطي هبّيبى خوؼيت غًتيىي تٌَع تؼييي
زليمِ  5زضخِ ثطاي  59ّبي زهبيي، زض ؾيىل RCPٍاوٌف 
قسى)، ثبًيِ (ٍاؾطقتِ 54زضخِ  49قسى اٍليِ)، (ٍاؾطقتِ
 53ثبًيِ ثب تؼساز  09زضخِ  27ثبًيِ (الحبق)،  09زضخِ  25
زليمِ  01زضخِ ثطاي  27چطذِ (ثؿظ) ٍ يه ثؿظ ًْبيي 
حبنل ثب  RCPهحهَل  ثطاي هبّيبى گَضذطي اًدبم گطفت.
% هَضز 1اظ ضٍـ الىتطٍفَضظ افمي ثب غل آگبضظ  اؾتفبزُ
اي اظ تَالي ّب، ًوًَِخْت تؼييي آًعينؾٌدف لطاض گطفت. 
زازُ قس،  SISANDهبّي گَضذطي گٌَ ثِ ًطم افعاض  AND
آًعين هحسٍزالاثط ضا ثطاي هب هكرم وطز  64وِ زضًْبيت 
آًعين وِ هٌغمِ ثطـ وَتبّتطي زاقتٌس ٍ  5وِ اظ ثيي آًْب 
 ,I74ocE InpD ,IulAّبيثب ًبمط زض زؾتطؼ ثَزًس، ثيكت
ٍ هكبّسُ  RCPخْت ّضن هحهَل  IfniH ,IIIdniH
، وِ لغؼبت ّضن قسُ ثط ضٍي غل هَضز اؾتفبزُ لطاض گطفت
  چْبض آًعين چٌسقىلي ضا ًكبى زازًس.
، RCPهيىطٍليتط هحهَل  7خْت اًدبم ايي هطحلِ اظ وبض، 
طٍليتط ثبفط آًعين زض يه هيى 2هيىطٍليتط آًعين ٍ  2تب  1
هيىطٍليتط ضؾبًسُ ٍ ثِ هست  02تيَة ثب آة همغط ثِ حدن 
زضخِ  73ؾبػت زض زاذل حوبم آة گطم زض زهبي  61تب  2
ّضن قسُ ثب   RCPؾبًتيگطاز لطاض زازُ قس. هحهَلات
% ٍ 6آهيس آوطيلاؾتفبزُ اظ الىتطٍفَضظ ػوَزي ثب غل پلي
هَضز pb001 ثب هبضوط آهيعي ًيتطات ًمطُ ٍ ّوطاُ ضًگ
ثؼس اظ تؼييي ػسزي ثبًسّب ثِ ٍؾيلِ  ثطضؾي لطاض گطفتٌس.
ّبي ّب هكرم گطزيس. زازُّبپلَتيپ egamibaLافعاض ًطم
  11.3افعاضًطمثِ زؾت آهسُ خْت تؼييي تٌَع ثِ  1ٍ  0
 زازُ قس. niuqelrA
 
 وتايج
اؾترطاخي هَضز ؾٌدف لطاض گطفت  ANDوويت ٍ ويفيت 
ًؿجت ثِ تىثيط  ANDعويٌبى اظ هغلَة ثَزى ٍ پؽ اظ ا
السام قس. عَل  RCP ثِ ووه زؾتگبُ pool-D ًبحيِ
ثبقس ٍ ثبظ هيخفت 055لغؼِ تىثيط قسُ، زض حسٍز تمطيجي 
ثِ ووه غل آگبضظ ٍ ضًگ آهيعي اتيسيَم ثطٍهبيس ٍ اقؼِ 
 ).2، اظ تىثيط غى هَضز ًظط اعويٌبى حبنل قس (قىل VU
 
 
 الف)(
 
  ة)(
: الف) % 1ثطضٍي غل آگبضظ  RCP.الىتطٍفَضظ هحهَل  2ل قى
 هؼوَلي هبّي گَضذطي گٌَ، ة) هبّي گَضذطي
 
 RCP. ثطًبهِ زازُ قسُ ثِ زؾتگبُ 1خسٍل 
 مراحل
تعداد 
 چرخٍ
 (سيكل)
 زمان
 (دقيقٍ)
 درجٍ حرارت
 (ساوتي گراد)
ٍاؾطقتِ ؾبظي 
 اٍليِ
 59 5 1
 ٍاؾطقتِ ؾبظي
 الحبق
 ثؿظ
 
 53
 4
 03:1
 03:1
 49
 25
 27
 27 01 1 ثؿظ ًْبيي
 
ثِ  ين زض ّط هبّيهطثَط ثِ ّط آًع يويهحهَل ّضن آًع
زض ّوِ س ثطزُ قس. يآهلياوطيلپغل  ينَضت خساگبًِ ثط ضٍ
 يثطاثط RCPّب هدوَع اًساظُ ثبًسّب ثب اًساظُ هحهَل ًوًَِ
ّب پيغًَت يثبًسّب لبزض ثِ ًكبى زازى اًساظُ ػسز .زاقت
هحهَل  يويثط اثط ّضن آًعدبز قسُ يلغؼبت ا اًساظُ. ًسثَز
 7931 ثْبض، 1، قوبضُ 71زٍضُ    هدلِ ػلَم ٍ فٌَى زضيبيي
 5
 
 .سيگطز يّب هكرم ٍ ًبهگصاضپيدبز قسُ، غًَتياثط اؾبؼ اًساظُ لغؼبت . سين هحبؾجِ گطزيّط آًع يثطا RCP
 
 هيتَوٌسضيبيي pool-Dالگَ ٍ اًساظُ لغؼبت ّضن قسُ تَؾظ پٌح آًعين ثطقگط ثط ضٍي ًبحيِ  -2خسٍل
 InpD IulA IfniH IIIdniH )IIavA(I74ocE
 A E D C B A B A B A C B A
 005 003 572 055 053 002 033 572 091 572 055 033 054
  052 572  002 081 022 572 091 572  022 001
      071   071    
 
پ يّبپلَت 21ن هحسٍزگط، يآًع 5 يحبنلِ ثطا يّبپيغًَت
 ثَط ثِهطپ يّبپلَت 3 هيبىي يهتفبٍت ضا ًكبى زازًس. زض ا
 يهبّ هطثَط ثِ پيّبپلَت 9ٍ  يهؼوَل يگَضذط يهبّ
 گٌَ يگَضذط يزض هبّ. )4ٍ  3خسٍل ( ثَزًسگٌَ  يگَضذط
 1 يفطاٍاً قبهلپ يّبپلَت 4 هكبّسُ قسُ پيّبپلَت 21اظ 
، BABAD( قًَسيسُ هيًبه1 پ ًبزضيوِ ّبپلَت ًسثَز
 repsid .Aزض  ).BBBAC، BBBAD، BBCAD
ٍ زض  يزضنس فطاٍاً 38ثب  AAAAAپ يّبپلَت
 ٍ  BACAE ،BABAE يّبپيّبپلَت sinoanig.A
حي، ضايزضنس فطاٍاً 61ٍ  02،  63ت ثبيثِ تطت BABAC
ٍ  3قىل ثَزًس ( يهٌبعك هَضز ثطضؾ يّبپيَتي ّبپليتط
ّبي هبّي ع ّبپلَتيپي زض زضٍى خوؼيت ًوًَِتٌَ هيعاى .)4
 0/3،  rapsid.Aّبي هبّي ٍ زض ًوًَِ 0/97،  sinoanig.A
 ّبي هبّيًَولئَتيسي زض زضٍى خوؼيت ًوًَِ هيعاى تٌَع ٍ
،  rapsid.A ّبي هبّيٍ زض ًوًَِ 0/91، sinoanig.A
زاضي ضا ًكبى ؾجِ گطزيس، وِ ّط زٍ اذتلاف هؼٌيهحب 0/50
ذلانِ هحبؾجبت اًدبم قسُ زض ّط زٍ هبّي زض زازًس. 
 .ُ اؾتآٍضزُ قس 5خسٍل 
 
 ّبي ثِ زؾت آهسُ اظظ ّبپلَتيپفطاٍاًي ّط يه ا-3خسٍل
 rapsid suinahpA 
 ّبپلَتيپقوبضُ  ّبپلَتيپ فطاٍاًي
 1 AAAAA 52
 2 AAAAB 3
 3 AAAAC 2
 
                                                          
 eoytolpaH eraR .1
 
 اظ ّبي ثِ زؾت آهسُفطاٍاًي ّط يه اظ ّبپلَتيپ -3قىل 
 rapsid suinahpA
 
 
زؾت آهسُ اظ  ّبي ثًِي ّط يه اظ ّبپلَتيپفطاٍا -4قىل 
 sinoanig suinahpA
 
 گيريبحث ي وتيجٍ. 4
ٍ ّوچٌيي  PLFRاهطٍظُ هغبلؼبت غًتيىي ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ 
اؾتفبزُ اظ زٍ يب چٌس ضٍـ ّوعهبى خْت تىويل ًتبيح ثِ زؾت 
 ,.la te rafinamiEثبقس (آهسُ ثؿيبض ضايح ٍ هؼوَل هي
ّبي هصوَض اعلاػبت خبهغ ٍ وبهلي ضا اثعاضّب ٍ ضٍـ .)6002
 ؾليوي ٍ ّوىبضاى  ...گَضذطي هبّيبى خوؼيت غًتيىي تٌَع تؼييي
گصاضز. ّب زض اذتيبض هيخْت ترويي ٍ ثطآٍضز تٌَع غًتيىي گًَِ
  E، D، C، B،Aثب ايدبز الگَي ّضوي هتفبٍت  IulAآًعين 
هَضز اؾتفبزُ لطاض گًَِ زٍ  زض ّط ّب تَاًس ثطاي تفىيه ًوًَِ هي
َزُ ٍ پطاوٌف هكبثِ ثيي زٍ خوؼيت هكتطن ث Cالگَي  گيطز.
ٍ  Aّبي ّب ًكبى زاز. غًَتيپ الجتِ ثب فطاٍاًي هتفبٍت ثيي خوؼيت
هرتم  Eٍ Dّبي هرتم هبّي گَضذطي هؼوَلي ٍ غًَتيپ B
همبيؿِ زٍ هٌغمِ هغبلؼِ قسُ ٍ  هبّي گَضذطي گٌَ ثَزًس.
-الگَّبي هكتطن ثيي آًْب ًكبى زاز وِ الگَّبي شوط قسُ هي
ط هويعُ خوؼيت هبّي گَضذطي هؼوَلي ٍ تَاًٌس ثِ ػٌَاى هبضو
يعاى تٌَع ّبپلَتيپي ثبلاي ه هبّي گَضذطي گٌَ اؾتفبزُ قًَس.
هكبّسُ قسُ زض هبّي گَضذطي گٌَ، هوىي اؾت ثِ زليل هحيظ 
ظيؿت پطاؾتطؼ ايي گًَِ ثبقس، ظيطا هيعاى قَضي ٍ زضخِ حطاضت 
ثبلا وِ ايي گًَِ زض هؼطو آى لطاض زاضز، هَخت ثطٍظ ؾغَح 
 ثبلايي اظ هَتبؾيَى زض ايي گًَِ قسُ اؾت.
ّبي ثِ زؾت آهسُ اظ فطاٍاًي ّط يه اظ ّبپلَتيپ -4خسٍل
 sinoanig suinahpA
 ّبپلَتيپ قوبضُ ّبپلَتيپ فطاٍاًي
 1 BABAE 11
 2 BACAE 6
 3 BABAC 5
 4 BBCAE 2
 5 BBBAE 2
 6 BABAD 1
 7 BBCAD 1
 8 BBBAD 1
 9 BBBAC 1
 
 
 sinoanig suinahpA  ٍ  rapsid suinahpAلانِ هحبؾجبت اًدبم قسُ ثيي زٍ هبّي ذ -5خسٍل 
  sinoanig suinahpA rapsid suinahpA هيبًگيي
 فطزتؼساز  03 03 03
 ّبتؼساز لَوَؼ 1 1 1
 ّبي چٌسقىليتؼساز لَوَؼ 01 5 7/5
 اًتظبضّتطٍظيگَؾيتي لبثل 0/97 0/3 0/45
 ّبتؼساز آلل 9 3 6
 eulav Fقسُ هكبّسُ 0/2 0/67 0/84
 eulav Fاًتظبض لبثل 0/12 0/95 0/4
 
(ثب  يًبزض يّبپيهَضز هغبلؼِ، ّبپلَت يّبپيّبپلَت هيبىزض 
 يّبپيب زض گصقتِ خعء ّبپلَتيسُ قس وِ احتوبلا ي) ز1 يفطاٍاً
ب يبفتِ اؾت، يت آًْب وبّف يغبلت ثَزُ ٍ ثِ هطٍض ظهبى خوؼ
دبز قسُ ٍ هوىي يت ايّؿتٌس وِ زض خوؼ يسيخس يّبپيّبپلَت
ٌسُ گطزز ٍ اظ يف تؼساز آًْب زض آيؾجت افعا يؿتيظ ظياؾت قطا
ب هَاضز يَى ٍ يب زض اثط ثطٍظ هَتبؾيت ًبزض ذبضج قًَس ٍ يٍضؼ
سُ قسُ اؾت يز يغيقطا ثِ ٍخَز آهسُ ثبقٌس. ياحتوبل يجيًَتطو
ػَو بض ون ثَزُ ٍ زض يثؿ 1حيضا يّبپيوِ زض آى ّبپلَت
ل ٍخَز يي ثِ زليثبقٌس وِ ايبز هيبض ظيًبزض ثؿ يّبپيّبپلَت
 ت اتفبق افتبزُ اؾتياؾت وِ اغلت زض آى خوؼ ييّبخْف
ّب ع زازُيپؽ اظ آًبل يپيتٌَع ّبپلَت .)0102 ,.la te anruD(
                                                          
 epytolpaH nommoC .1
 5پ ٍ يّبپلَت 3 ي، زاضايهؼوَل يگَضذط يًكبى زاز وِ هبّ
 9گٌَ،  يگَضذط يٍ هبّ 0/3 يپيثب تٌَع ّبپلَت يچٌسقىلت يؾب
ضا زاضا  0/97 يپيثب تٌَع ّبپلَت يچٌسقىلت يؾب 01پ ٍ يّبپلَت
تَاًس اظ نفط (توبم افطاز يپ هيعاى تٌَع ّبپلَتيه ثبقٌس.يه
 يه (ّوِ افطاز زاضايىؿبى) تب يپ يّبپلَت يت زاضايخوؼ
تَاى گفت تٌَع يي اؾبؼ هيط ثبقس. ثط ايپ هتفبٍت) هتغيّبپلَت
زض  يپيكتط اظ تٌَع ّبپلَتيگٌَ، ث يگَضذط يزض هبّ يپيّبپلَت
 يّب ثطاپيي تٌَع ّبپلَتيبًگيثبقس. ه يه يهؼوَل يگَضذط يهبّ
  .ثِ زؾت آهس 0/45 يي زٍ هبّيا
 2002ٍ ّوىبضاى زض ؾبل  kebrHوِ تَؾظ  يك هكبثْيزض تحم
 يهطوع يَؼ زض آًبتَليگًَِ آفبً يىيلَغًتياضتجبعبت ف يثط ضٍ
ٌىِ زض يثط ا يحبنل قس هجٌ يدِ هكبثْيدبم گطفت ًتِ) اًي(تطو
زٍضاى  يّب ع، گًَِيطغن هكبثْت ظبّطيَؼ ػليگًَِ آفبً
ييبيضز ىٌَف ٍ مَلػ ِلده    ُضٍز17 ُضبوق ،1 ،ضبْث 1397 
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تؾَئلپيلٍا ييغت ـَرتؾز ِييًَِگ تاطاظيي فاطغخيبيي1 ُسق.سًا 
ا ضزيمحت يي زاسؼت ك36 ؼوخي ظا ت3 ًبفآ ًَِگيؾضطث زضَه ؼَي 
( زَث ِتفطگ ضاطلDunham and Minckley, 1997).  طث ٍُلاػ
ايه ييلز ىاَتيتًغ فلاتذا زَخٍ ليىي ثيؼوخ ٍز ييا اض تيي-
ؼوخ ِو زَوً للاستؾا ضَعيتبّي ىاضٍز لَع ضز ضَوصهبّي 
هظييؾبٌقي ع ٍي سپيًَِگ ُساظيي اسخ ٍيي فاطغخيبيي 
غت ـَرتؾزييتلاَحت ٍ طي زطگيُس لىق طظً ظا سٌچطّ سًا
طّبظي لٍ ،سًضاز تّبجق نّ ِث ظٌَّي غتيي تاط يضبيؿثضز  مًَغ
بًْآ .تؾا ُزاز خض هظ زسؼته تبوطحييؾبٌقي ا ضزي ِمغٌه ي
ؼوخ ُسق ثػبثيّبه تي طذضَگي فاطغخ طظً ظا ٌَگيبيي  ظا
ؼوخيّبه تي طذضَگي لَوؼهي اسخ ا ضز ٍ ُسقي ضَتؿه ىبىه ي
 .ززطگتً ضزيطخ ِديًغ ىبي ثيؼوخ ٍز ييع تي هيليىَ لبؾ بّ
ثػبث ٍ ُسق فلَته لجل زطگيؼوخ ُسيّبه تي طذضَگي  ِث ٌَگ
 تضَنيؼوخ هياعده ت نَهذ بثيتًغ تبيىي  زطف ِث طهحٌه
لبثي لز ِث ،ىبهظ لَع ضز .سًبوثيضبگظبؾ تلهذ لي طؾيّبه غي 
طذضَگي حه ِث ٌَگيبوته لاهبو تبفن ٍ ُزطو تزبػ زَذ ظيعي 
محت ضز .تؾا ُزاز ىبكً اضيمي  ظؾَت ِوHrbek  تفطگ مبدًا
ًيبتً عي حْثبكهي ٌجه سهآ تؾز ِثي ا طثيلبؼف ِىٌيت بّي 
ًبكفكتآي هظ تبوطح ٍياٍا ضز ييؾَئا ليه ييًبي  ُسق ثػبث
ؼوخيًبفآ ًَِگ تيلَتبًآ عوطه ضز ؼَي طخ ٍ ُسق ضَتؿهيًغ ىبي 
ثيًَِگ يبّي ضَوصه زاطفا بثي لاجل ِو  ءعخيؼوخ هي ةَؿحه ت
هيفلَته سًسق ا ضز .ززطگياطق ييث تبفلاتذا ،ظيي ًَِگاي 
ايًبهظ تسه ظا ؽپ ،ُسق زبدي ًلاَعي طّبظ لىق طثي ًَِگبّي 
 اسخً ُسقيه ُسّبكه عي تهبرض ٍ زاسؼت لبثه ىاٌَػ ِث .ززطگ
بّضاًَي ؼوخ زاطفا ضز ىسثيتبّي بمهيا ضز ُسق ِؿيمحت يي ك
بوتهيق عُساا طث ٍُلاػ .سًيه تبؼلبغه ييپَىؾٍطىي  ُضبگً
(SEM )ؽلف ِو تؾا ُزاز ىبكً ّبهي طذضَگي اضاز ٌَگي 
عٍطره سئاٍظي طظ لىقيفي جمػ فرث ضزي اطثبٌث ٍ ُزَث زَذي ي
ًِبق عًَ ظااي ؿثيطظ ضبيا ظا ِو تؾا فيًِبق ؽلف بث طظً ياي 
بؾيّبه طيه تٍبفته ىبي( سقبثEsmaeili and Gholami, 
2008.) ايفطؼه بث ِؼلبغه يي عًآينبّيي ا ِث ضزبل ِويسٌچ زبد-
لىقي ا ضزيًبفآ ًَِگ ٍز ييث سًزَث ؼَيا ِو تقاز ىبيعًآ يين بّ
هيمحت ضز سًٌاَتي تبمRFLP ٍض طثي بؾيًَِگ طبّي ًبفآيً ؼَي ع
گ ضاطل ُزبفتؾا زضَهي.سًط لو ضَع ِثي هيتً ىاَتي ـٍض ،تفطگ ِد
PCR-RFLP اطثي ؼتييبف ِغثاض ييتًغَليىي ّبه ًَِگ ٍز طّي 
ّبهضَپو ُزاًَبذ ظايضز ضاسًاسًز ىب  ،طْقَث ٍ ىبگعهطّ ِمغٌه
اضازي اضبويي فبوي جؾبٌه ـٍض ٍ ُزَث تؾبٌه ٍي اطثي بوتي ع
ؼوخيّبه تي طذضَگي لَوؼه ٍ ٌَگي .تؾا ُزَوً ِئاضا   
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Abstract 
In this study, two populations of Aphanius ginaonis (Holly, 1929) and Aphanius dispar (Ruppell, 
1828) were examined to determine genetic diversity using PCR-RFLP technique. A total of 60 
individual specimens were collected from Hormozgan and Bushehr internal waters, comprising 
two sampling sites; from Geno hot spring (30 individuals of A. ginaonis) and Mir Ahmad hot 
spring (30 individuals of A. dispar). The D-loop region of mitochondrial DNA (550 bp) was 
amplified using PCR followed by RFLP analysis based on 5 restriction endonucleas enzymes 
(AluI, DpnI, Eco47I, HindIII HinfI). In order to undertake data analysis, Arlequin 3.11 was 
applied. Results at population levels indicated that Geno individuals have more haplotype 
diversity than Mir Ahmad individuals (9 and 3 haplotypes respectively). However, further 
investigation using genetic techniques is required to clarify the molecular history and evolution 
of Aphanius species in this area. Results obtained from this research would be applicable to 
understand conservation genetics and management of this important fish species in Iran.  
 
Keyword: Genetic diversity, Aphanius ginaonis, Aphanius dispar, PCR-RFLP. 
 
 
Fig. 1. Map of the sampling stations in the Arc Gis 9.3 
Fig. 2. Electrophorese of PCR product in agarose gel 1%. A) Aphanius dispar B) Aphanius 
ginaonis 
Fig. 3. Frequency of haplotypes in Aphanius dispar  
Fig. 4. Frequency of haplotypes in Aphanius ginaonis 
Table 1. The program is given to PCR 
Table 2. The pattern and size of PCR product after using restriction endonucleases  
Table 3. Abundance of haplotypes of Aphanius dispar 
Table 4. Abundance of haplotypes of Aphanius ginaonis 
Table 5. Summary calculations between two species, A. ginaonis and A. dispar 
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